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Abstract 
Zhen Dexiu communicated with diverse social groups and individuals, which 
constituted a complicated and multiple-level social net. During this process, his 
thought and academic study had been greatly influenced. First, based on the 
inheritance from Zhuxi doctrine, Zhen Dexiu benefited a lot from the academic 
development of different schools, such as Lu Xiangshan school of Mind, Jinhua 
school, Utilitarian school of thought, Taoism and Buddhism. Then, he promulgated 
his own academic viewpoints to other schools, at meanwhile, he attracted a variety of 
disciples, took official charge of a locality and executed a lot of benefiting policies, 
which extended the influence of neo-Confucianism on the local society and promote 
the establishment of neo-Confucianism orthodox. Finally, to some extent, his 
extensive communication reflected the diversity and mutual interaction of schools of 
thoughts and culture in Southern Song dynasty. 
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绪  论 
真德秀（1178——1235），字景元，后改字希元，福建蒲城人，因曾居住西
山精舍，世称西山先生。真德秀出身微寒，勤奋好学，曾师从曾丰、詹体仁。庆







学界对真德秀的研究较晚， 早对真德秀的研究始于 20 世纪 70 年代的中国
台湾。中国大陆学者和美国、日本在 80 年代开始对其逐渐注意。到目前为止，
对真德秀的研究已取得丰硕的成果。本人通过中国期刊网、《二十世纪宋史研究
论著目录》等有关资料，现将从 1970 年——2008 年间所发表的收集到的论文列
表如下： 
 
研究者 题名 发表时间 杂 志 
张健 真德秀的文学理论研究 1973年 国立编译馆馆刊 
张健 真德秀的文学评论研究 1974年 《文学批评论集》 
甲凯 真德秀 1978年 《中国历代思想家》第六期 
甲凯 西山新学案 1978年 《辅仁大学人学学报》第七期 
朱鸿林 真德秀及其对实政的认识 1979年 《食货月刊》第 9 卷第五、六期
朱鸿林 理论性的经世之学 1985年 《食货月刊》第 15 卷第三、四期
孔氏 真德秀〈大学衍义〉思想体系 1988年 博士论文 





























陈应琴 真德秀的领导及其现代价值 2003年 《中外管理研究中心》六月 
张旭 真德秀与《大学衍义》的形成 2003年 《读书周报》 
蒋姓 为政清廉的理学家——真德秀  《朱子研究》 
雷家宏 真德秀新论 1994年 《江汉论坛》第 11 期 
朱荣贵 真德秀与《政经》   
陈丽 南宋理学官学化原因探悉 1999年 《河北师范大学学报》第三期
李俊清 真德秀为官之道 1999年 《政府法制》第七期 
颛静莉 真德秀理学思想探微 2006年 《牡丹江教育学院学报》第二期
孙先英 论朱学见证人真德秀 2005年 博士论文 
孙先英 论真德秀〈诗经〉评点的政教观 2007年 《广西大学学报》第三期 
孙先英 〈宋史·真德秀〉本传献疑几则 2007年 《龙岩学院学报》第一期 
尹业初 真德秀哲学思想研究 2005年 硕士论文 
林日波 真德秀年谱 2005年 硕士论文 
朱人求 真德秀思想研究述评 2006年 《哲学动 》第六期 
傅小凡 贯通形上形下的努力 2007 《合肥学院学报》第三期 
夏静 真德秀学术思想及其价值指向 2006年 《中国社会科学院研究生院学
报》第五期 




石明庆 论真德秀的诗歌理论批评 2006年 《湖州师范学院学报》第六期
狄 百 瑞
（美） 























































                                                        
① 甲凯：《真德秀》，见中华文化复兴运动委员会主编：《中国历代思想家》，台湾商务印书馆，1979。 
② [日]冈田武彦：《关于宋明儒学思想发展动向的一个考察，《哲学译丛》1988 年第 2期。 
③ 蒙培元：《理学的演变》，福建人民出版社，1998，第 128 页。 
④ [美]田浩：《朱熹的思维世界》，台北：台湾允晨文化实业股份有限公司，1996，第 349 页。 
⑤ [美]狄百瑞《真德秀及其经世思想》，《湖南大学学报》1987 第 4 期。 
⑥ 朱人求：《真德秀思想研究述评》，《哲学动 》2006 第 6 期。 
⑦ 高令印、陈其芳：《福建朱子学》，福建人民出版社，1986。 











































                                                        
① 甲凯：《真德秀》，见中华文化复兴运动委员会主编：《中国历代思想家》，台湾商务印书馆，1979。 
② 朱鸿林：《理论型的经世之学———大学衍义之用意及其著作背景》，《中国近世儒学实质的思辨与习



















































                                                        
① 林日波：《真德秀年谱》，华中师范大学硕士论文，2005 年 5 月。 
② 孙先英：《论朱学见证人真德秀》，四川大学博士论文，2005 年 3 月。 
③ 朱鸿林：《理论型的经世之学——大学衍义之用意及其著作背景》，《中国近世儒学实质的思辨与习学》，
北京大学出版社 2005 年。 
④ 雷家宏：《江汉论坛》第 11 期，《真德秀新论》。 
⑤ 夏静：《真德秀学术思想及其价值取向》，《中国社会科学院研究生院学报》，2006 年第五期， 





























































                                                        
① 谢安《还时园作见颜范二中书》。 
② 王象之：《舆地纪胜》卷 128，中华书局影印文选楼宋钞本，第 3685 页。 







































达 37 家，其中刘氏作坊 9 家，余氏作坊 8 家，还有陈氏、蔡氏等 20 家。两地的刻
坊规模较大，刻书量也 多，门类广泛。就麻沙一地来说，所刻书籍种类大致分为
                                                        
① 徐松《宋会要辑稿·茶号》，中华书局，1957 年。 
② 中国硅盐酸学会：《中国陶瓷史》，第六章。 
③ [宋]刘子翚：《屏山集》卷17，《过东阳》，东阳为建阳别名，清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本。 







































                                                        
① 邱海松：《宋代闽北地区进士的兴盛及其影响》，2006 年 10 月，福建师范大学硕士学位论文。 
② [宋]祝穆：《方舆胜览》卷 16，《建宁府》，清文渊阁四库全书本。 
③ [宋]韩元吉：《南涧甲乙稿》卷 18，《建宁府劝农文》，《又劝农文》，清武英殿聚珍版丛书本。 
④ 黄仲昭：《八闽通志》卷 14《坊市·邵武府》，福建人民出版社，1990 年。 
⑤ 黄仲昭：《八闽通志》，福建人民出版社，1990 年。 
⑥ 福建省地方志编纂委员会编《福建省志·教育志》第 18 页，方志出版社，1998 年。 
⑦ [清]徐松：《宋会要辑稿》，中华书局，1957 年。 
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